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The Epitome of James Joyce’s Finnegans Wake I, 3 (1) 
Yukio OSHIMA* 
Abstract:  I translated into Japanese James Joyce’s Finnegans Wake I.3 (48.1〜64.29). In some parts I 
translated it word for word, but in other parts I just gave the gist of the sentences or the paragraphs. So 
in naming the title I used the word ‘epitome,’ not ‘translation.’ This chapter treats the situation long after 
the spread of HCE’s scandal by O’Reilly’s song, HCE’s trial and acquittal, people’s opinions about HCE’s 
scandal and HCE’s emigration to America, etc. 
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の半ば不気味な皺（我らの兄弟 E の顔 に何が起ったの
か。）、そして（茂山【中国雲南省の山】の神殿が我らを助
けて下さいますように！）彼が生やしていた大きな菌類の

























































































































































いとお思いですか。パ【パトリック？】 —— のように —— 高








































































































































































































































































































































































































































































































































































『フィネガンズ・ウェイク』 の原典は、James Joyce, Finnegans 
Wake (New York: Viking Press, 1947 )を使用した。本文中の 
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